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RESUMEN 
EI objetivo del trabajo es informar los hallazgos de necropsia y describir la morfologia y caracteristicas histol6gicas y citol6gicas 
de dos casas de linfoma en cerdos. EI primer caso se trata de un cerdo libre de pat6genos especificos que muri6 subitamente sin 
causa de enfermedad clinica aparente. A la inspecci6n extern a el animal present61a pie I de orejas, flancos y abdomen extensas 
areas eritematosas de forma irregular y de aproximadamente 5 cm de diametro. A la inspecci6n interna se encontr6 en cavidad 
abdominal hemoperitoneo y esplegnomegalia con ruptura en la parte media. Los n6dulos linfaticos inguinales, submandibulares 
y popliteos se apreciaron firmes al tacto y de gran tamano. Sobre la capsula de higado y n6dulos linfaticos se observ6 un puntilleo 
abundante de color blanquecino de 1 a 3 mm de diametro. EI segundo caso se refiere a un cerdo de raza YorkiLandrace, que tuvo 
que ser sacrificado debido a que presentaba emaciaci6n progresiva y disnea. A la inspecci6n externa se observaron multiples 
protuberancias subcumneas de entre 4 y 8 cm de espesor en la regi6n inferior de mandibula, ingles y muslos. A la necropsia las 
protuberancias correspond ian a los n6dulos linfaticos regionales, observandose como masas nodulares, firmes al tacto y de 5 
a 15 cm de diametro. Estas masas tumorales presentaban en la superficie de corte un tejido compacto de color blanco amarillento, 
y en las zonas centrales tejido necr6tico caseificado. En los dos animales se realizaron estudios de histopatologia, citologia e 
inmunohistoquimica. Debido a la distribuci6n de las lesiones observadas ala necropsia, el tipo de arquitectura tisular, el tipo de 
celulas neoplasicas involucradas y los resultados de inmunohistoquimica, ambos linfomas fueron clasificados como 
multicentricos nodulares linfociticos de tipo B. 
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En seres humanos, la mayoria de los una se puede originar una neoplasia: Linfoma 
iinfomas malignos son neoplasias de celulas de celulas pequefias y nucleo hendido, 
tipo S, derivadas del centro folicular de los linfoma de celulas grandes con nucleo 
n6dulos linfaticos (1). Cuando estos linfomas hendido, linfoma de celulas pequefias con 
presentan un modele histologico folicular y nucleo no hendido y linfoma de celulas 
difuso son designados como linfomas de grandes con nucleo no hendido (2,4,6,7). Por 
celulas del centro folicular (CCF) (2,3,4). EI otra parte, Lennert (6) divide a los linfomas 
termino linfoma folicular 0 nodular se aplica CCF en tres tipos: linfoma centroblastico, 
lmicamente a los !infomas caracterizados por Ii nfoma centrocitico - centroblastico y 
un patron de crecimiento nodular (3,5). En linfoma centroc[tico. 
un centro folicular normal se han identificado 
cuatro tipos de celulas iinfoides y de cada En los animales domesticos hay gran 
variedad de neoplasias linfoides 0 
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(8,9). La clasificacion de las neoplasias 
linfoides se basa usualmente en la 
distribucion de las lesiones: formas 
multicentrica, timica, alimentaria, cutan~a y 
leucemica (en cerdos es mas comun la de 
tipo multicentrico), por arquitectura tisular: 
nodular 0 difusa y por caracteristicas 
citologicas: linfocitica, linfoblastica, 
histiocftica (10,6,11). En cerdos se plantea 
otro tipo de clasificacion de linfomas de 
acuerdo a la morfologfa celular y aspectos 
inmunologicos (2): linfomas malignos de tipo 
S que incluyen a las celulas linfoides del 
centro folicular, sarcoma inmunoblastico de 
tipo S, linfoma linfoplasmocftico y 
plasmocitoma (1). 
En cerdos los linfomas del centro folicular 
general mente involucran a la mayoria de los 
nodulos linfaticos, principal mente a los 
abdominales. Ellinfoma timico y ellinfoma 
de celulas T con lesiones de Lennert han 
side clasificados como linfomas tipo T 
Aunque tam bien en cerdos se ha identificado 
la forma leucemica de neoplasia linfoide y 
leucemia linfatica cronica, pero sus 
derivaciones aun son desconocidas (12,13). 
Utilizando la tecnica de inmunohistoqufmica 
se puede identificar el tipo de celulas 
involucradas mediante el reconocimiento de 
marcadores celulares, como linfocitos T 0 S 
(1,3,14,15). Usualmente, para esta tecnica 
se utilizan antisueros elaborados contra 
marcadores de celulas de humano, cerdo 0 
raton. EI objetivo del presente trabajo es 
informar los hallazgos de necropsia y 
describir la morfologfa y caracteristicas 
histologicas,citologicase 
inmunohistoqufmicas de dos casos de 
linfoma en cerdos. 
DESCRIPCION DEL PRIMER CASO 
En marzo de 1993 se remitio allaboratorio 
de Diagnostico del CENID-Microbiologfa el 
cadaver de un cerdo que murio en las 
instalaciones de la seccion de alta seguridad 
del bioterio, ubicado en el mismo centro. La 
historia clinica referia los siguientes datos: 
cerdo hem bra, raza Yorkshire, de 90 dfas 
de edad, 28 kg de peso, muerte subita sin 
signos clfnicos de algun padecimiento 
especffico. EI animal procedfa de una 
camada de 7 hem bras y 5 machos, cuya 
madre formaba parte de una colonia piloto 
de cinco hembras y dos machos. La colonia 
habra sido donada por una granja del estado 
de Sonora, que se dedica a la produccion 
de cerdos para pie de cria, de alto valor 
genetico y libres de patogenos especfficos 
para enfermedades como la fiebre porcina 
clasica, Aujeszky, paramixovirus porcino 
(sfndrome del ojo azul), neumonia por 
Mycoplasma, pleuroneumonia contagiosa 
porcina por Actinobaciffus y rinitis atrofica. 
A la inspeccion externa el animal presento 
las mucosas oral y conjuntival palidas y la 
piel con varias areas eritematosas irregulares 
de 3 a 5 cm de diametro, localizadas en 
cuello, pecho, abdomen, orejas y lomo. Ala 
inspeccion interna los nodulos linfaticos 
. submaxilares, submandibulares, pre­
escapulares, inguinales y poplfteos estaban 
muy aumentados de tamario, lIegando a 
alcanzar hasta 10 cm de diametro, de 
consistencia firme, edematosos y 
congestionados. Sobre la superficie de corte 
de los nodulos se observaron gran cantidad 
de puntos de color blanquecino, de 1 a 3 
mm de diametro. EI bazo (Figura 1) se 
encontro notablemente aumentado de 
tamario (65 cm de longitud y 850 9 de peso), 
ocupando gran parte de la cavidad. La parte 
media del bazo presentaba una ruptura de 
12 cm de longitud. La cavidad abdominal 
contenfa aproximadamente 500 ml de sangre 
semicoagulada. EI hfgado se aprecio firme 
al tacto, congestion ado y con bordes 
redondeados, sobre la superficie de corte se 
observaron multiples puntos blanquecinos de 
1 a 2 mm de diametro, distribuidos 
difusamente (Figura 1). 
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FIGURA 1: BAZO MUY AGRANDADO (FLECHAS) 
QUE OCUPA UNA GRAN PARTE DE LA CAVIDAD 
ABDOMINAL. EL HIGADO MUESTRA UN 
PUNTILLEO BLANQUECINO. 
En el resto de los organos no se observaron 
lesiones de interes diagnostico. 
DESCRIPCION DEL SEGUNDO CASO 
En enero de 1994 se remiti6 al mismo 
laboratorio un cerdo vivo, raza YorkiLandrace 
macho, de 40 kg de peso y de 7 meses d~ 
edad, procedente de una granja de cicio 
completo ubicada en el estado de 
Michoacan. La historia clinica referia 
reduccion en el consumo de alimento, 
emaciacion progresiva ydisnea sin respuesta 
al tratamiento can antibioticos. A la 
inspeccion externa el animal presento pelo 
sucio, estado de carnes malo, mucosa oral 
y conjuntival palidas y laceraciones en la piel 
de miembros posteriores. Lo mas relevante 
fue la presencia de multiples abultamientos 
de diterente tamano, distribuidos 
principalmente en los miembros posteriores 
y en la region de la cabeza, causando 
deformacion a los lados de la mandfbula y 
parte anterior del cuello. EI animal fue 
sacrificado can pistola de em bolo oculto. A 
la inspeccion interna en la region mandibular 
y submandibular a nivel subcutaneo se 
observaron varias masas nodulares de ~olor 
blanquecino, que medfan hasta 15 cm de 
diametro y que correspond fan a los nodulos 
linfaticos mandibulares, submandibulares y 
retrofaringeos. AI corte, estas masas 
presentaron un tejido compacto de color 
blanco - amarillento yen el centro pequenas 
zonas de tejido necrotico caseificado. Los 
nodulos linfaticos inguinales y crurales 
presentaban igual aspecto, perc de un 
tamano mas reducido (8 cm de diametro). 
En los nodulos linfaticos restantes no se 
observaron cam bios macroscopicos. 
De ambos cerdos se realizaron trotis 
sangufneos, de medula 6sea y de masas 
tumorales para el estudio citol6gico, 
utilizando las tinciones de Giemsa yWrigth. 
Para el estudio histopatol6gico se obtuvieron 
cortes de los nodulos linfaticos tumorales y 
de otros tejidos como hfgado, bazo, riri6n, 
pulm6n y pie!. Los cortes de tejidos se 
procesaron par el metodo rutinario de 
inclusi6n en parafina, cortando a 8 micras 
de espesor y tinendo can hematoxilina­
eosina (16). A partir de las muestras 
incluidas en parafina se realiz6 el estudio 
inmunohistoqufmico para la clasificacion 
celular (17), utilizando anticuerpos 
monoclonales contra antfgeno de cerdo 
(PAN-B y PAN-T)". En cad a caso, can las 
mismas tecnicas se analizaron los tejidos 
de un cerda clinicamente sana, con el fin de 
hacer un analisis comparativo de las lesiones 
observadas en los cerdos objeto del estudio. 
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HALLAZGOS MICROSCOPICOS DEL 
PRIMERCASO 
En los frotis de mMula 6sea y masas 
tumorales de los n6dulos linfaticos se 
identific6 una poblaci6n de linfocitos de 
escaso citoplasma, cromatina granular y 
nucleolo prominente, con nucleos grandes 
hendidos y no hendidos, predominando los 
no hendidos. Varias de estas celulas se 
encontraban en mitosis, algunas de las 
cuales eran atipicas (Figura 2). 
FIGURA 2: MICROGRAFIA DE NODULO LlNFATICO QUE MLiESTRA LlNFOCITOS NEOPLASICOS Y MITOSIS 
ATIPICAS (FLECHA). 
FIGURA 3: MICROGRAFIA DE HIGADO CON SEVERO INFILTRADO DE CELULAS NEOPLASICAS. 
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En los cortes histol6gicos en parenquima 
hepatica, se observaron las mismas celulas 
can caracterfsticas iguales a las descritas 
en la citologfa, can distribuci6n multifoc;al 
perilobulillar (Figura 3). 
EI bazo se encontr6 completamente invadido 
par este tipo de celulas neoplasicas, severa 
proliferaci6n de tejido reticular y abundante 
pigmento granular color acre, can 
localizaci6n intra y extracelular. En pulm6n, 
los septos alveolares se encontraron 
engrosados par estas celulas neoplasicas. 
La piel present6 una epidermis muy delgada; 
a nivel de dermis se encontr6 abundante 
colagena edematosa, congestionada y 
severamente infiltrada en forma difusa par 
celulas neoplasicas, can distribuci6n 
perivascular (Figura 4). 
En rifi6n se observaron moderados cam bios 
degenerativos en celulas epiteliales de los 
tubulos y notable infiltrado intersticial difuso 
de celulas neoplasicas (Figura 5). 
FIGURA4: MICROGRAFIA DE PIEL CON SEVERO INFILTRADO DE CELULAS NEOPLASICAS EN DERMIS 
Y EPIDERMIS (FLECHA). 
FIGURA 5: MICROGRAFIA DE CORTEZA DE RINON CON NOTABLE INFILTRADO INTERSTICIAL DE 
LlNFOSITOS NEOPLASICOS. 
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Por medio de la prueba inmunohistoqulmica 
utilizando anticuerpos monoclonales, se 
determin6 que la reacci6n proliferativa se 
debra a una poblaci6n de linfocitos tipo B. 
HALLAZGOS MICROSCOPICOS DEL 
SEGLINDO CASO 
En los frotis de medula 6sea y masas 
tumorales, se observ6 el mismo tipo de 
celulas con las caracterrsticas descritas en 
el primer caso, aunque habra menor numero 
de ce!lulas en mitosis. 
En los cortes histol6gicos obtenidos de las 
diferentes muestras de tejidos, (masas 
tumorales, higado, bazo, rir'i6n, pulm6n y piel) 
solo se encontraron hallazgos patol6gicos 
en las masas tumorales de los n6dulos 
linfaticos, presentando similar tipo de celulas 
linfociticas a las del caso 1. Ademas, se 
observaron extensas areas de necrosis 
licuefactiva y varios vasos sangufneos 
pequenos de neoformaci6n. Por medio de la 
inmunohistoqulmica se determin6 que la 
reacci6n linfoproliferativa tambien 
correspond fa a una poblaci6n de linfocitos 
tipo B. 
En los cerdos utilizados como controles, en 
los frotis de n6dulos linfaticos y medula 6sea, 
se observ6 una poblaci6n de linfocitos con 
caracteristicas normales. En los cortes 
histol6gicos de n6dulos linfaticos no se 
observaron alteraciones patol6gicas. Con la 
prueba de inmunohistoquimica se identific6 
a los dos tipo de linfocitos (T y B), siendo 
normalla proporci6n de la poblaci6n celular 
y tambien sus caracterlsticas citol6gicas. 
Considerando la clasificaci6n de Hayashi y 
col (2), ambos casos, debido a la 
distribuci6n de las lesiones, fueron 
diagnosticados como linfomas de tipo 
linfaticos y medula 6sea, sin Hegar aun a 
involucrar a los 6rganos parenquimatosos ; 
debido a la arquitectura tisular de tipo 
nodular (3,5) y de acuerdo a las 
caracteristicas citol6gicas se consider6 a 
la clasificaci6n de Luks y Collins (1 ), por 10 
que los dos linfomas fueron clasificados 
como linfocrticos tipo B de celulas grandes 
y nucleo no hendido. Este tipo de !infoma 
generalmente se presenta en animales 
j6venes (13,15, 18,19). Se desconoce la 
etiologra de los linfomas; aunque en cerdos 
se han relacionado estos tumores con la 
presencia de partrculas vlrales (20), 
ademas, en esta especie tambien se ha 
descrito una forma de linfoma de tipo 
hereditario (21,22). EI linfosarcoma es el 
tumor mas comun de los cerdos afectando 
a cerdos menores de un ano de edad (10). 
En Mexico no existen estadlsticas que 
demuestren el numero de cerdos afectados 
por los diferentes tipos de linfoma, mientras 
que, parses que Hevan registros a nivel de 
rastro sobre la presencia de esta 
enfermedad, informan de un numero de 
casos bastante bajo (23). Sin embargo, es 
conven iente empezar a considerar allinfoma 
dentro del diagn6stico diferencial de las 
enfermedades del cerdo, ya que puede haber 
casos en que las lesiones presentes en la 
piel de un animal vivo se puedan confundir 
con algunas enfermedades infecciosas, 
como es el caso de la fiebre porcina cia sica, 
10 que puede causar gran desconcierto, 
sobre todo en zonas libres 0 que se 
encuentran en fase de errac.,;aci6n de esta 
enfermedad. Ademas, se debe considerar 
a esta enfermedad como causa de muerte 
en los cerdos para poder determinar su 
frecuencia y asr poder cuantificar las 
perdidas econ6micas que podrra estar 
ocasionando a la porcicultura nacional . 
multicentrico, aunque en el segundo caso AGRADECIMIENTOS 
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quien envi6 el primer caso y don6 los dos 
cerdos testigo; M. A Camara dellaboratorio 
local de la DGSA, quien remiti6 el segundo 
caso y a R. CoHn del departamento de 
patologfa de la FMVZ-UNAM, quien realiz6 
las pruebas de inmunohistoquimica. 
DESCRIPTION OF TWO CASES OF 
LYMPHOMA IN PIGS 
SUMMARY 
The aim of this paper is to describe the morphology. cytological 
and histological characteristics of two cases of lymphoma in 
pigs. A specific-pathogen-free pig died suddenly showing 
multiple irregularly shaped erithematous areas on several skin 
regions. At necropsy the pig showed haemoperitoneum and 
spleen enlargement and rupture of the spleen. The lymph 
nodes were firm on palpation and greatly enlarged. At 
microscopic examination of liver and lymph node sections there 
were many 1-3 mm white foci. The second case was a fattening 
pig killed because of progressive emaciation and dyspnea. At 
external inspection multiple subcutaneous lumps of varying 
sizes were seen on the thighs and the lower jaw. At necropsy 
the lumps were seen as nodular masses, firm at palpation, 
which turned out to be the local lymph nodes. When the lymph 
nodes were cut, a white yellowish tissue with central areas of 
necrosis was seen. Samples were taken from both animals for 
cytology, histology and Immunohistochemistry. Considering the 
distribution of the lesions, the tissue architecture, type of 
neoplastiC cells observed and immunohistochemistry results, 
both lymphomas were classified as multicentric nodular B-type 
lymphocytic lymphomas. 
KEY WORDS: Pigs. Lymphoma, Neoplasm. Multicentric 
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